



















Table I, Tropical mc1hod1 of 1woet por.10 11or1p. Mci:r Procter d "l ( 1981) 
c .... ., Mdllitd 1·--.. l..onl hon• period/ Mlj«e8Draf._.,. Se.ta 
lftl ,._ ,. m II ram e.tr 
OU ftu, bulk&. czllan ~ Deely MIUcr(l9U) 
Buti• ... Clamp JO l' 12"- nit kduf 096!) 
'"'~ PM lO .. EVlpDDden Aaon. (1960~ • ......, (IH:n 
Tri•lad c1...., u 2 Loa dctpc:Ntnt an VlrillY Aaol. ( 1940) 
~ l7..t7 Isl do KeM1td 11944} 
C1amp U .2-30 do. 
Hap i.ndoors 2~ ~ do. 
Sadti ilildDGB 16'7-l9 do 
Pit 2l.I 2 Bella 'ltilcn hCM vealilllal Ooolio& •nd Canqibcll ( 1964) 
Clnp 26 . .t 2 do. 
Cmdllimd cMGa 292 :z do. 
oo..U 
lldtQWCtedja JUI l do.. 
pa& 
.... , ... DIUlhrOOdllh c;_O 4 l or 2 hi JO lbt Bl)'tb(l94l) 
Zullblt BoM::.ocoDlll hu* 100 Rot ndbuf)' (194') 
... 
. ,.... UIUtl* JI ,_, WctptlOf& fWI (lf'10) 
Sote ....... ]! 1 RlXll rot 
6! J ltDal IOI 
II 
Ttbte t (cont.) 
c.. • ...,. Mahod T_,. LW a..,..,..., MQara.-or ...... ..rce 
•ml r % tbt a>mmcl I 
r.,..NG P1pedl ·tvd.ast >ll"C {l~·) 
~- do a.., 14.J .. 15.l .. ..,.,.,.. .Pbysaolog Aldoiu (1976) 
21.l"C 25;39'; 
~ 2-l~ HMd 10 mai.ra in r.h. do. 
Pill l NOl~ia 
N.Zc ..... r.lf Mali· llcay, tllS Kclc•,. (196S) 
~
.......... House noor. bench, 24·3S11C. »-:U 1..f. ~.-... ~(ltl2) 
roonmn 11).90% 
ln-.boU:se ctl 27-lrc. 19.] l "'~ sptCM1U11 do. 
cuRd 75 .. "' 
B~ ~ 11 •'ciWI :U. I 1 \I/Mer laG, ISpl1IOOn,. IOI •• dip 
Basket In pliad •1s-c. H l S(ldC ma,. IGW hu 'n do. 
bl lprnd 70·9'% plank bq (lip r_h.) 
supprm:mnls 
S.n.lft•e Ba*=&U..-.e 21 .. 19"C, 11 20dlys Ph)l~~tat Oeorpi ldd Kamm (1911) 
10-16% 
Floor lJ 20dlJI do. 
Nlprt1 Pit. u. home Cliimb (ltlJ) 
....... 
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Table I (cont) 
C-.at:rJ MdW Tcmp. lMt/ StGQeeperiodl MllJmr ~• ol lou or lourft 
.nd r .h. ~ lh1 c .. •• 
Mal ... Woad lmt ill Utudy 2 Roi ~(1949) 
CNJual••dt ,., .. ,. 
Wao4 Mil ID idNml -
' 
"~1tll(Juf loss" do 
bdii~~ 
Pit J-4 Woo1Ji=('l 99ll 
Pit 16.1% 6~ Ro&Uns. ~ t1 per JN• Woo4fc ( 1992) 
i....ffa Pia., layered 'llnth )a JO da)'I ball medal)llf was uing MukJqladlrrl>' c •~ r) 
ull,dltar•ttaw al 
a.mp ~·'~ :z Wool& (1991) 
l'blllpphln Pia ).0% Decay Bouwkainp ( 1915) 
CaribMail Bis Oil • CGOCtelC 15 ...... Dea melhodJ tettol Oaoclina and Campbell <1964> 
fbrimatbat 
Clullpfpil llo. do do 
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